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ANO IV 15 DE DICIEMBRE DE 1915 NÚM. 76 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
V A Y A M O S 
Á B E L É N . . . 
V A Y A M O S 
AL SAGRARIO... 
En extremo tierna es la narración del 
nacimiento de Jesucristo, con todas las 
escenas y portentos que entonces acae-
cieron. Cuando recordamos tan dulces 
acontecimientos, sentimos en nuestra alma 
una santa envidia hácia aquellos ventu-
rosos pastores que tuvieron la inmensa 
dicha de ver y adorar al Dios-Niño y ofre-
cerle los homenajes de su amor. Vayamos 
á Belén, se decían, animándose unos á 
otros, después de la aparición del Angel, y 
oeamos el prodigio que el Señor nos ha 
Jostrado; y presurosos dir igiéronse al 
Portal, hallando en él á J e s ú s reciennacido 
con todos los encantos que Él posee como 
Dios y como hombre. Los transportes de 
júbilo de aquellos secillos pastores, las 
ofertas que hicieron al Niño y los favores 
de que fueron objeto por parte de Jesús , 
nos enternecen sobremanera y quisiéra-
mos haber sido tan felices como ellos con-
templando al tierno Infante, ofreciéndole 
nuestros presentes y pidiéndole su bendi-
C1ón; pero.... ¿Es que somos menos felices 
que los pastores? ¡No! Aquellas exclama-
ciones de júbilo. Vayamos á Belén, pueden 
y deben ser sustituidas por nosotros en 
esta otra: vayamos al Sagrario. ¡Sí! El 
Sagrario es el Portal que defiende á Jesús 
de los aires fríos. . . , helados.... que por 
doquier lanza este invierno de indiferencia 
y de olvido, que se llama mundo. En el 
Sagrario nos espera el buen J e s ú s , con-
fiado en que, como los pastorcitos de 
Belén, iremos á ofrecerle nuestro amor y 
adoración; de t r á s de los velos eucarís-
ticos, desde aquellas blanquísimas for-
mas.... nos vé , nos observa y nos dice: 
tengo frío. . . . tengo hambre.... y tengo 
sed.... ¿Queréis templar el frío de Jesús , 
calmar su hambre y apagar su sed? Dadle 
vuestros corazones en una Comunión fer-
vorosísima y visitadle cuando os lo per-
mitan vuestras ocupaciones. Hé ahí el 
mejor obsequio que podemos hacer al 
Divino Infante en estos días en que cele-
bramos su nacimiento. ¡No lo olvidemos! 
porque.... si grande fué la felicidad de los 
pastores, es incomparablemente mayor la 
de los cristianos que reciben á Jesús en 
sus pechos.... y por eso á l a s alegres voces 
pastoriles, vayamos o respondamos 
nosotros con las dulces y consoladoras.... 
Vayamos al Sagrario. 
J. MORENO, PBRO, 
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LA NUEVA B U L A 
D E L A STA. CRUZADA 
«Para alejar de las naciones de Europa, 
dice el Santo Padre Benedicto X V en el 
Breve de la Concesión, el inminente peli-
gro que las amenazaba en la época tr ist í-
sima, en que el furor de los infieles promo-
vía guerras encarnizadas contra los Prín-
cipes y los pueblos catól icos, y estaba á 
punto de ponerles en extremo peligro con 
grave perjuicio de las almas,, los Reyes 
Católicos de España, celosísimos defen-
sores de la Cristiandad, obtuvieron de 
esta Santa Sede, Letras Apostól icas, por 
las cuales se concedían muchas gracias y 
favores espirituales y temporales por 
determinado número de años , á los fieles 
de los dominios de España, que fuesen á 
pelear contra los infieles, ó que con sus 
propios recursos contribuyesen á los gas-
tos ocasionados por las expediciones mili-
res que contra aquéllos se hubiesen em-
prendido ó se hubieren de emprender. 
Este fué el orígen de la Bula de Cru-
zada en España, y los Romanos Pontífices 
nuestros predecesores, prorrogaron repe-
tidas veces este indulto. Con el trascurso 
del tiempo, y cuando ya no era urgente la 
necesidad de luchar con los infieles, nues-
tros mismos predecesores decretaron que 
las limosnas obtenidas para lucrar dicho 
indulto se destinasen á otros fines piado-
sos, y principalmente á dar mayor esplen-
dor al culto divino. 
Hasta aquí el Santo Padre, que dice 
más adelante: Nuestro Predecesor el Papa 
Pío X, tenía el propósito de reformar la 
citada Bula para acomodarla mejor á las 
necesidades de los tiempos presentes, y se 
había propuesto igualmente ampliar sus 
privilegios, para demostrar de manera más 
patente su afecto hacia tí, amadísimo hijo 
Nuestro en Cristo, y hácia la nobilísima 
nación que riges. Plácenos ahora á Nós 
que sentimos no menos afecto hacia tí, 
muy amado hijo Nuestro en Cristo, y ^ 
todo el pueblo español, l levar 'á cumplido 
término los deseos de Nuestro Preda 
cesor.» 
En las dichas palabras de Su Santidad, 
queda expresado sucintamente lo que es 
la Bula, su origen, historia y hasta el des-
tino de su importe, así como la razón dé la 
ampliación de privilegios que trae el nuev( 
texto. Se reducen éstos á siete indultos 
que el Emmo. Comisario de Cruzada 
distribuido sabiamente en cinco Sumarioí 
principales, que son: general de Cruzada-
de Difuntos; de Ayuno y abstinencia; di 
Composición, y de Oratorios privados. 
De estos, el que más interesa conocer, 
es el ayuno y abstinencia por las mayores 
dispensas que concede la nueva Bula. La 
abstinencia es solo de carne y de caldo de 
carne, pues á todos absolutamente será 
lícito usar, como condimento en cualquier 
día y en cualquier refección, grasa de 
todas clases, manteca, margarina y otros 
condimentos semejantes; igualmente será 
lícito, comer lacticinios y también huevos 
en todas las refecciones. No está prohibido 
mezclar carne y pescado en los días de 
ayuno y dominaos de Cuaresma, como 
leerán ustedes en el texto del Sumario, 
por el que se ha de dar la limosna de seten-
ticinco céntimos, siendo condición precisa 
tener también el Sumario general de Cru-
zada. Los pobres pueden usar de esta dis-
pensa de ayuno y abstinencia, aun sin 
tomar el Sumario. 
RESUMEN DE LOS AYUNOS Y ABSTINENCIAS 
aj 10 días de ayuno con abstinencia: 
que son los siete viernes de Cuaresma 9 
las tres Vigilias de Pen tecos tés , Asunción-
de la Ssma. Virgen y Natividad de Nuestro 
Señor , pero és ta se anticipa y traslada al 
sábado de Témporas inmediato anterior/ 
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b) 14 días de ayuno sin abstinencia: 
que son los siete miércoles y siete sábados 
de Cuaresma. 
c) 3 d ías de abstinencia sin ayuno: 
que son los viernes de las T é m p o r a s de 
Pentecos tés , Setiembre y Adviento. 
Concluyamos: agradeciendo mucho á 
Su Santidad la especial distinción que ha 
tenido con nosotros; resolviéndonos á 
tomar cuanto antes la Santa Bula, que es 
un documento glorioso para todo español 
digno de este nombre, y proponiendo ser 
muy fieles en observar los contadísimos 
ayunos y abstinencias que quedan vigentes. 
Hojita Parroquial 
R 
INDICADOR PIADOSO 
DESEA MUY F E -
LICES PASCUAS 
Á TODOS SUS LECTO ES Y AMIGOS 
D I A 16: Retiro mensual con los ejer-
cicios acos tumbrados .—Después de! Santo 
Rosario empiéza la Novena de la Jornadita. 
—26, 27 y 28: Los alumnos del Catecismo 
dedican un Triduo al Niño Jesús, pidiéndole 
por la paz de Europa.—Día 31: Ejercicio 
con Manifiesto en la última media hora del 
año y primera de año nuevo. 
Aviso á las-Marías: El dia 1,° de Enero, 
será la solemne imposición de sus meda-
llas, que pueden adquirir en el Convento 
de las RR. M M . Reparadoras de Málaga. 
AYUNOS Y ABSTINENCIAS 
SIN BULAS.—Son dias de ayuno: el 15, 
17 y 18; de abstinencia con ayuno, el 24. 
CON BULAS, ó, siendo pobres, SIN E L L A S . 
—De sólo abstinencia, el 17; de abstinen-
cia con ayuno, el 18, vigilia anticipada de 
Navidad. 
DE NUESTRAS MISIONES 
Hemos regresado muy contentos y con 
el decidido propósi to de continuarlas y 
repetirlas. 
No o lv ida remosnunca laa tenc ióny reco-
gimiento con que escuchaban la palabra de 
Dios aquellos ochenta feligreses reunidos 
en el Lagar de Rengel; ni el sacrificio que 
suponía para muchos, recorrer, por pési-
mos caminos, dos, tres y hasta cuatro kiló-
metros. 
El 30, por lo desapacible del tiempo, no 
salimos hasta mediodía, y por la Ermita de 
las Cruces habían desfilado ya los más 
vecinos y algunos valientes que llegaron 
de Pedro la Torre. A la noche, que también 
fué desapacible, se les expuso, con el auxi-
lio de proyecciones, la Parábola del Sama-
ritano y se les invitó para la Misa solemne 
que celebró el día primero D. Miguel Díaz, 
oficiándola D. J o s é Moreno y prédicando 
este pobre Cura, que no elocuente, pero 
sí muy sentidamente, les dijo: Cuánto les 
interesaba preocuparse de la salvación 
del alma: C ó m o procura esto nuestra Reli-
gión, y cómo la resolución de observarla 
fielmente era consecuencia natural de una 
triple y sencillísima pregunta: ¿Qué somos, 
de dónde venimos y á dónde vamos? 
A la noche en Rengel: 1.° Exposición y 
aplicación de la Parábola del Hijo pródigo; 
y 2." una amenísima sesión de Catecismo, 
eñ que D. J o s é Moreno les explicó, valién-
dose de proyecciones, los Mandamientos 
de la Ley de Dios. 
Se han incoado ocho expedientes matri-
moniales de dispensas de gente que ya 
hace muchos años que vivían en concubi-
nato; se han desposado á otros, visitado y 
confesado un enfermo, y señalado fecha 
para volver á confesarlos á todos, que 
quieren hacerlo el domingo de Lázaro . 
Esta historia de Lázaro y varios ejem-
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píos de la interminable sé r ie que guarda en 
cartera D , J o s é Moreno, nos dio ocasión 
para dos ó tres pláticas catequíst icas antes 
y después de las Misas del día dos, á las 
que asistieron veinte personas. 
No te rminaré esta croniquilla sin un 
testimonio público de gratitud á D Anto-
nio Cotta y su Señora , que tanto nos aga-
sajaron, hospedándonos en su casa, y á 
D . Juan Vázquez y la suya, cuyo lagar fué 
sucesivamente despacho para los dichos, 
sala de Catecismo, oratorio festivo y hasta 
pulpito. Quiera Dios que en otra visita 
sea más afortunado el primero en sus 
cacerías , y no tenga qué matar animales 
tan grandes. 
ipuníes lisfóriGos de l lora 
- — - • — — 
(Continuación) 
Así, en 24 de Mayo de 1883, acudió 
al Ayuntamiento, acompañando solicitud 
para el Rvmo. Prelado, encaminada á la 
instrucción del oportuno expediente, con 
aquel propósi to ; pero dada la exigüidad 
del Capítulo del Ministerio de Gracia y 
Justicia para Reparación de Templos, ni 
el gran celo desplegado por el P á r r o c o , 
ni el valioso concurso del Ayuntamiento, 
ni el decidido apoyo de la Junta Dioce-
sana, hubieran sido bastante eficaces para 
el logro de tan laudable aspiración, si la 
Excma. Sra. D.a Mar ía Isabel Nieulant 
Rivera Villanueva, Marquesa de Peri jaú, 
á instancia de D.a Josefa Márquez Caser-
rneiro, D.a Angela Baños de Figueroa, 
Viuda de Visso, y otras Señoras de Alora, 
amigas suyas, no la hubieran interesado 
en el asunto. La ilustre dama, según 
consta de la correspondencia que se con-
serva, tomó tanto empeño, que habló á los 
Sres. D. Francisco Silvela y D. Aureliano 
Linares Rivas, Ministros de Gracia y 
Justicia, consiguiendo, por sus poderosas 
influencias, el éxito del expediente y la 
concesión de 12000 ptas., base principal de 
las obras realizadas á principios de 1885. 
Desde entonces, el nombre de la noble 
Señora f igurará en los anales de esta 
Iglesia Parroquial, como una de sus insig-
nes bienhechoras. El Sr. Cura, fiel intér-
prete de la gratitud de Alora, el 13 de 
Abri l de dicho año, celebró solemnes 
funerales por los Sres, Marqueses de 
Villa magna, á los que concurrió el vecin-
dario en masa, con el Ayuntamiento, 
Clero y Autoridades, 
(Se cont inuará) A. B. M . 
Estadís t ica de la 2.a quincena de Noviembre 
BAUTIZADOS.—Día 17: Agueda Me-
dina García.—19: Miguel Estrada Gonzá-
lez y Fernando García P é r e z . —20: J o s é 
Aranda V e r a . - 2 1 : Antonio Mayo Barberi. 
—24: Jo sé Montero Domíngez y José Gar-
cía V á z q u e z . - 2 6 : Francisca Gut ié r rez 
Vergara y Francisco Mayo Aranda.—27: 
M,a Teresa de J e s ú s León Martín y Alonso 
Calderón Aranda,—29: Francisco Perea 
Chamizo. 
DESPOSADOS. - D í a 27: D . Francisco 
Torres García, con D.a Francisca Conejo 
Muñoz; D. J o s é Manceras Aguilar, con 
D.a Ana Gómez Padilla; D. Francisco Ba-
tanas Pé rez , con D.a Feliciana Real Val-
derrama y D , Antonio Lobato Sánchez, 
con D.a Leonor García BernaL—29: Don 
Fernando Ortíz Domínguez, con D.a Ana 
Marín García; y D. Jo sé Aranda Qui rós . 
con D,a Antonia Fernández Gut iér rez . 
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A D U L T O S . - D í a 23: D.a Teresa J imé-
nez Martos.—27: D.a Isabel García Már -
quez.—29: D.a M,a Dolores Chamizo Díaz. 
(D . E. P.) • . 
P Á R V U L O S . - D í a 24: Salvador Már -
quez Vinuesa. —26: Juan Alvarez Aranda. 
—27: Pedro Torres Vera.—29: Antonio 
Alvarez Domínguez. 
M á l a g - a . — T i p . de J . T r a s c a s t r p . — M o l i n a L a r t o , fc 
